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内容提要 : “才子佳人型”故事模式备受中国民众青睐 , 在戏曲中表现尤为突出 ,
“才子佳人剧”层出不穷。在这类戏曲创作中 , 我们又可以清晰看到文人创作与民间
创造两条脉络。文人们在案头上塑造着神仙美眷 , 而地方民众们也在民间戏曲中创
造着他们眼里的才子佳人。有趣的是 , 尽管民间对文人经典刻意模仿 , 但由于环境
和思想的差异 , 民间戏曲中的才子佳人产生了很大变异 , 突显出更多的民间俚俗粗
放气息和地域民俗色彩。作为戏曲文化研究的一次尝试 , 本文拟以闽南传统戏文
《陈三五娘》为例 , 与代表着中国才子佳人戏巅峰的元曲《西厢记》进行系统比较 , 从
剧目流变、人物塑造、主题观念等几个方面分析闽南文化对才子佳人进行的改造 ,
并深入分析这种经典模仿背后反映的深层文化根源。
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